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T ERM É SZET ES ERÉ N Y  É S I ST EN I  K EGY ELEM  A 1 7 .  
SZÁZADB AN  
S C H M A L  D Á N I E L  
EM  HOGY N EM  TAGAD OM  a g on dv i sel é st , el l en kez ő l eg , f el t é t el ez em, 
h og y Ist en  c sel eksz i k mi n den b en  mi n den t ” – á l l í t j a N i c ol as 
Mal eb r an c h e É rtekez é s a termé sz etrő l  é s a keg y el emrő l  c í mű  
mű v é b en .1 E kö n yv ec ske, mel yn ek el ső  ki adá sa 16 80 -b an  l á t ot t  n ap v i l á g ot , 
sz ű n n i  n em akar ó  v i t á k ki i n du l ó p on t j á v á  v á l t  a kö v et kez ő  é v t i z edekb en . Az  
„Ist en  c sel eksz i k mi n den b en  mi n den t ” b i b l i ku s h an g z á sú  sz av ai  mö g ö t t  
u g yan i s eg y t i sz t á n  f i l oz ó f i ai  ki j el en t é s, az  okkaz i on al i z mu s el v e b ú j i k meg . 
Mal eb r an c h e e t an t  á l l í t j a ö ssz ef ü g g é sb e a g on dv i sel é s t eol ó g i ai  f og al má v al , 
é s – ami n t  el l en f el e An t oi n e Ar n au l d, a n ev es j an z en i st a t eol ó g u s, n em 
mu l asz t j a el  meg j eg yez n i  – ez t  v on j a b e a b i b l i ku s sp i r i t u al i t á s má z á v al . A 
f i l oz ó f i ai  t an  a t er mé sz et es v i l á g ossá g  á l t al á n os é r v é n yű  b el á t á sai r a t á masz -
kodi k. A g on dv i sel é s az on b an  – ú g y, ah og yan  Ar n au l d é r t i  – a t ö r t é n el em 
eg yedi , sz i n g u l á r i s esemé n yei b en  v á l i k l á t h at ó v á . L eg n yi l v á n v al ó b b  mó don  
a keg yel mi  ki v á l asz t á s akt u sá b an , amel y semmi l yen  b el á t h at ó  r en dr e v ag y 
t ö r v é n ysz er ű sé g r e n em v ez et h et ő  v i ssz a: el l en á l l  az  á l t al á n osn ak. Ez t  az  
el l en á l l á st  a kor ab el i  t eol ó g i a eg y g ö r ö g  ki f ej ez é ssel  adj a v i ssz a: b ath osz  
(mé l ysé g ). 
A sz ó  S z en t  P á l  r ó mai akh oz  í r t  l ev el é b en  ol v ash at ó : „Ó , Ist en  g az dag -
sá g á n ak, b ö l c sessé g é n ek é s i smer et é n ek mé l ysé g e! ”2 E sz av akkal  ki á l t  f el  az  
ap ost ol , mi dő n  Ist en  keg yel mé n ek emb er i  é ssz el  f el f og h at at l an  mé l ysé g ei r e 
u t al . E ki f ü r ké sz h et et l en , eg yedi  dö n t é s, mel y ot t  á l l  az  er é n yekr ő l  é s az  
é r demekr ő l  sz ó l ó  r ac i on á l i s t an ok h á t t er é b en , l eh et et l en n é  t esz i , h og y az  
er é n yr ő l  sz ó l ó  kl assz i ku s f i l oz ó f i ai  t an ok akadá l yt al an u l  b i r t okb a v eg yé k az  
er kö l c si  g on dol kodá s 17. sz á z adi  t er é t . Ar n au l d, aki t  a kor t á r sak al ac son y 
t er met é r e é s r op p an t  t eol ó g u si  h í r n ev é r e u t al v a „N ag y”-n ak n ev ez t ek, a 
b ath osz  eg y saj á t os, C or n el i u s Jan sen  A ug ustinus c í mű  mű v é b en  ki f ej t et t , 
n ag y h at á sú  é r t el mez é sé n ek sz ó sz ó l ó j a a kor b an . U g yan akkor  a j an z en i z -
mu s n em c sak t eol ó g i ai  é s sp i r i t u á l i s, de eg ysz er smi n d t á r sadal mi  é s – a 18. 
                                         
1 M al e b r anc h e :  Œ u v r e s  c o m p l è t e s  d e  M al e b r anc h e . P ar i s,  V r i n. 19 5 8 –19 6 7 . 
( T o v á b b i akb an:  O C)  3 : 148 . 
2 R ó m  11, 3 3  
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sz á z adt ó l  kez dő en  eg yr e i n ká b b  – p ol i t i kai  moz g al om i s, mel y el l en á l l á st  
ké p ez  a N ap ki r á l y é s az  ő t  kö v et ő  u r al kodó k ab sz ol u t i st a kor má n yz at á v al  
sz emb en . Ar n au l d, aki  n é p es r okon sá g á v al  eg yü t t  mag a i s mé l yen  b el e-
b on yol ó di k a p ol i t i kai  i n t r i ká k sz á l ai b a, 16 79 -t ő l  ö n ké n t es sz á mű z et é sb en  é l  
a sp an yol  N é met al f ö l dö n , s f á r adh at at l an u l  h ar c ol  Mal eb r an c h e f i l oz ó f i ai  
r en dsz er e el l en . 
Az  ’ Ist en  c sel eksz i k mi n den b en  mi n den t ’  el v  Mal eb r an c h e f i l oz ó f i á j á n ak 
ké t  t er ü l et é n , az  okkaz i on al i z mu s é s az  ’ Ist en b en  l á t á s’  el mé l et é b en  é r v é -
n yesü l . Ar n au l d l eg f ő b b  ki f og á sa mi n dké t  eset b en  é p p en  e ki ku t at h at at l an  
b ath osz  mel l ő z é sé v el  kap c sol at os. Az  okkaz i on al i z mu s el v ei  sz er i n t  a 
t er mé sz et  t ö r v é n yei  n em a dol g okb an  h at ó  er ő ket  í r j á k l e, i l yen ek u g yan i s 
n i n c sen ek. Eg y kon t i n g en s v i l á g  esemé n yei  n em el é g í t h et i k ki  az  ok é s az  
okoz at  kö z ö t t  f el t é t el ez et t , sz ü ksé g sz er ű  kap c sol at  kö v et el mé n yé t . A v i l á g  
á l l ap ot ai t  mi n den  eset b en  kö z v et l en ü l  Ist en  – a v i l á g b an  h at ó  eg yet l en  
v al ó sá g os ok – h oz z a l é t r e az  á l t al a meg á l l ap í t ot t  á l t al á n os sz ab á l yokat  
kö v et v e. E sz ab á l yok a t er mé sz et t ö r v é n yek. N i n c sen  t eh á t  ö n á l l ó  t er mé sz et , 
Ist en  c sel eksz i k mi n den b en  mi n den t . Ami n t  az on b an  Ar n au l d f og al maz : 
„Eb b en  …  semmi  si n c sen , ami  kü l ö n ö seb b en  sz á mot  t ar t h at n a f i g yel mü n k-
r e. Men n yi  má s, v é g t el en ü l  f on t osab b  oku n k v an  ar r a, h og y h á l á sak l eg yü n k 
n eki  ü dv ö ssé g ü n kkel , keg yel mi  á l l ap ot u n kkal , v al ami n t  az z al  a di c ső sé g g el  
kap c sol at b an , amel yr e Ist en  v é g t el en  i r g al massá g á b an  meg h í v  mi n ket ! ”3 
Az  Ist en t ő l  v al ó  f ü g g ő sé g  okkaz i on al i st a el mé l et e Ar n au l d sz er i n t  h ami s 
mi sz t i ká t  er edmé n yez , el t er el i  u g yan i s f i g yel mü n ket  ar r ó l  az  ü dv t ö r t é n et i  
i g az sá g r ó l , amel y a sz emé l yes ki v á l asz t á s akt u sá n  al ap u l . H ason l ó  el l en v e-
t é st  f og al maz  meg  a j an z en i st a t eol ó g u s Mal eb r an c h e i deat an á v al  sz emb en  
i s. Mal eb r an c h e sz á má r a a r ac i on al i t á s l eg f ő b b  i smé r v e, h og y f or r á sa 
pub l icum l umen (eg y „n yi l v á n os”, mi n den  emb er  sz á má r a kö z ö s f é n y).4 Á m 
e v i l á g ossá g  – mon dj a Mal eb r an c h e – n em l eh et  az  el me b el ső , v el esz ü l et et t  
t u l aj don a, h i sz en  „mi n den  t er emt mé n y eg yedi  l é t ez ő , á m az  É sz , amel y 
meg v i l á g í t j a az  emb er i  el mé t , eg yet emes.”5 F or r á sa t eh á t  az  emb er i  el mé n  
kí v ü l , Ist en  eg yet emes é s ö r ö kké v al ó  i deá i b an  ker esen dő . Meg é r t é s t eh á t , 
Mal eb r an c h e meg kö z el í t é sé b en , c sak az  eg yet emes É ssz el  – Ist en n el  – v al ó  
b en n ső sé g es kö z ö ssé g ü n k r é v é n  l eh et sé g es: ‘ Ist en b en  l á t u n k mi n den t ’ . E 
                                         
3 A r naul d :  D e s  v r ai e s  e t  d e s  f au s s e s  i d é e s . P ar i s,  F ay ar d . 19 8 6 . ( T o v á b b i akb an:  
V F I )  17 1–17 2 . o . 
4 O C 8 –9 : 9 2 1. 
5 M al e b r anc h e :  Œ u v r e s  d e  M al e b r anc h e . P ar i s,  G al l i m ar d . 19 7 9 . ( T o v á b b i akb an:  
R L )  I I : 42 5 . o . 
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kö z ö ssé g  – h i sz en  mi n dn yá j an  az on os i deá kat  sz eml é l ü n k – Mal eb r an c h e 
sz er i n t  eg ysz er smi n d eg y mi n den  é r t el mes l é n yr e ki t er j edő  socié té  spiri-
tuel l e al ap j ai t  v et i  meg .6 
Mal eb r an c h e e kü l ö n ö s f el f og á sa v ez et et t  ah h oz  az  i smer et el mé l et i  
v i t á h oz , amel y az  i deá k t er mé sz et é r ő l  f ol yt  kö z t e é s Ar n au l d kö z ö t t . Eg y 
kor ab el i  f ol yó i r at  a kö v et kez ő  sz av akkal  f og l al j a ö ssz e a v i t a l é n yeg é t : 
„Ab b an  a h í r es v i t á b an , amel yet  Mal eb r an c h e at ya az  i deá k t er mé sz et é r ő l  
f ol yt at ot t  Ar n au l d Ú r r al , az  el ő b b i  mi n di g  meg kü l ö n b ö z t et t e az  é sz l el et et  az  
i deá t ó l . Ideá n  az t  az  i g az sá g ot  v ag y t á r g yat  é r t i , ami t  a l é l ek g on dol kodá s 
kö z b en  é sz l el , é sz l el et en  p edi g  az t  a b en yomá st  v ag y mó dosu l á st , amel y az  
i g az sá g  é sz l el et ekor  kel et kez i k a l é l ekb en . N yi l v á n v al ó , h og y az  é sz l el et  
eb b en  az  é r t el emb en  b en n ü n k v an , h i sz en  a mi  el mé n k mó dosu l á sa. A 
ké r dé s c su p á n  az , h og y az  i dea …  av ag y az  é sz l el t  i g az sá g  i s b en n ü n k v an -e. 
Mal eb r an c h e at ya az t  á l l í t j a, h og y n em.”7 Ő  u g yan i s ú g y v é l i  – t eh et j ü k 
h oz z á  –, h og y az  i deá k (v é g t el en , ö r ö k é s sz ü ksé g sz er ű  j el l eg ü kn é l  f og v a) 
n em l eh et n ek a v é g es el me mó dosu l á sai . Az  é sz l el et ek r ep r ez en t at í v  j el l eg e 
– az  a t é n y t eh á t , h og y v al ami t  meg j el en í t en ek sz á mu n kr a – az okb ó l  az  
emb er i  el me sz á má r a kü l ső  i deá kb ó l  f akad, amel yekkel  a l é l ek a meg i sme-
r é s p i l l an at á b an  eg yesü l . Mal eb r an c h e t an ai n ak e v á z l at os b emu t at á sá b ó l  i s 
ki v i l á g l i k: ami n t  a moz g á s okkaz i on al i st a mag yar á z at a meg sz ü n t et t e a 
v i l á g b an  h at ó  t er mé sz et es er ő ket , s mi n den  v á l t oz á st  az  i st en i  akar at  b e-
av at koz á sá r a v ez et et t  v i ssz a, Mal eb r an c h e az  i deá k el mé l et é b en  u g yan c sak 
meg f osz t j a az  el mé t  a meg i smer é s v el e sz ü l et et t  ké p essé g é t ő l . Az  emb er i  
el me ö n mag á b an , Ist en  i deá i  n é l kü l , n em a v i l á g ossá g  h or doz ó j a, h an em 
z av ar os é s j el en t é s n é l kü l i  é r z et ek sor oz at a: „modif ications …  té né b reuses 
de l ’ â me”  – ami n t  Mal eb r an c h e az  el me b el ső  á l l ap ot ai t  n ev ez i .8 
Ar n au l d ez z el  sz emb en  ú g y v é l i , „l el kü n k é sz l el et ei  l é n yeg ü kn é l  f og v a 
r ep r ez en t at í v ak”, el mé n k r en del kez i k t eh á t  a t á r g yak meg j el en í t é sé n ek 
ké p essé g é v el , ső t  é p p en  a r ep r ez en t á c i ó  ké p essé g e def i n i á l j a az  el me l é n ye-
g é t , a g on dol kodá st . Ist en  u g yan ú g y el l á t t a az  emb er t  a t á r g yak meg i smer é -
sé n ek r eá l i s ké p essé g é v el , ami n t  t est ü n ket  i s f el r u h á z t a a c sel ekv é s ké p es-
sé g é v el . Ist en  – f og al maz  Ar n au l d – „l é t ü n kt ő l  f ü g g ő  moz z an at ké n t  meg -
adj a sz á mu n kr a, ami t  l é t f en n t ar t á su n k meg kö v et el . T est ü n k t eki n t et é b en  
ez  n em má s, mi n t  t ag j ai n k moz g at á sá n ak ké p essé g e …  az  el me t eki n t et é b en  
p edi g  a g on dol kodá s, az  a ké p essé g , h og y …  é sz l el n i  t u dj u k t est ü n ket  é s a 
                                         
6 R L  I I : 42 6 . o . 
7 „ C o m p t e  r e nd u  d e  l a r é p o ns e  à  l a T r o i s i è m e  l e t t r e ” O C 7 –8 : 118 5 –118 6 . 
8 O C 8 –9 : 9 2 3 . 
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b en n ü n ket  kö r ü l v ev ő  t est eket .”9 Ar n au l d az t  a f og al mat  v é del mez i  t eh á t , 
ami t  L ei b n i z  D e ipsa natura c í mű  í r á sá b an  „a dol g okb a h el yez et t , t er emt et t  
é s c sel ekv ő  er ő n ek” n ev ez .10  Az  el me t eki n t et é b en  ez  n em má s, mi n t  a meg -
i smer é s t er mé sz et es ké p essé g e. E r eá l i s ké p essé g  meg kö v et el i  u g yan  Ist en  
f en n t ar t ó  seg í t sé g é t , mi n t h og y az on b an  t er mé sz et es é s eg yet emes, n em 
ké p ez h et i  eg y kü l ö n ö s mi sz t i ka al ap j ai t : „Mi é r t  v á l l al n á n k …  ekkor a f á r ad-
sá g ot , h og y ar r a i n t sü k a ker esz t é n yeket , l eg yen ek h á l á sak Ist en n ek az é r t  az  
emb er i  v i l á g ossá g é r t , amel yb en  a f i l oz ó f u sokn ak, s e v i l á g  má s g yer mekei -
n ek (aki kr e Ist en  p u sz t á n  a t er mé sz et  al kot ó j aké n t  h at ot t ) sz i n t é n  r é sz ü k 
v ol t  – ah el yet t , h og y az t  n é z n é n k, mi l y kev é ssé  sz á mí t  a men n yei  
Jer u z sá l em g yer mekei n ek, an n ak h el yes i smer et e, ami t  Ist en  ez en  a mó don  
c sel eksz i k b en n ü k, h a eg ysz er  t u dat á b an  v an n ak, h og y mi l y n ag y h á l á v al  
t ar t oz n ak n eki  az é r t  a v al ó b an  i st en i  v i l á g ossá g é r t , amel l yel  meg v i l á g í t j a 
l é p t ei ket , h og y az  ő  ú t j á n  j á r j an ak, s mi n daz é r t  a j ó é r t , ami t  sz í v ü kb en  l el ke 
t i t okz at os mű kö dé se r é v é n  v i sz  v é g b e. A l é l ek u g yan i s meg t ö r t e sz í v ü k 
kemé n ysé g é t , s a kő sz í v eket  h ú ssz í v ekké  v á l t oz t at t a.”11 
V i l á g os t eh á t , h og y ami dő n  Ar n au l d a t er mé sz et  v i sz on yl ag os au t on ó -
mi á j a mel l et t  kar doskodi k, eg ysz er smi n d a t er mé sz et f el et t i  a b ath osz t  i s 
v é del mez i . A j ó z an  é sz  kö z ö ssé g e h el yet t , amel y n yi t v a á l l  a „f i l oz ó f u sok, s e 
v i l á g  má s g yer mekei ” el ő t t  i s, „a men n yei  Jer u z sá l em g yer mekei ”-r ő l , a 
„t er mé sz et  al kot ó j a” h el yet t  ar r ó l  az  Ist en r ő l  b esz é l , aki  „l el ke t i t okz at os 
mű kö dé se r é v é n  …  a kő sz í v eket  h ú ssz í v ekké  v á l t oz t at t a”. Mal eb r an c h e n em 
i s h ab oz i k l ev on n i  a kö v et kez t et é st : „A h at é kon y keg yel em Ar n au l d Ú r  á l t al  
ké p v i sel t  é r t el me – ez  az , ami é r t  (sz er i n t e – S c h .D .) mi n den  l eh et sé g es 
h á l á v al  t ar t oz u n k.”12 Ar n au l d at t ó l  t ar t , h og y Mal eb r an c h e a t er emt et t  er ő k 
t ag adá sá v al  f el sz á mol j a az t  a h at á r t , amel y a f i l oz ó f i a eg yet emes i g az sá g ai t  
a g on dv i sel é s ki v á l asz t á son  al ap u l ó  i g az sá g ai t ó l  meg kü l ö n b ö z t et i . Ami kor  
t eh á t  Ar n au l d az  ö n á l l ó  h at ó ké p essé g g el  r en del kez ő , au t on ó m t er mé sz et  
f og al má t  v é del mez i , v ol t aké p p en  t eol ó g i a é s f i l oz ó f i a, keg yel em é s é sz  
sz é t v á l asz t á sa mel l et t  é r v el . 
E kr i t i ka ki j el ö l i  a t een dő ket  Mal eb r an c h e sz á má r a. Mí g  Ar n au l d az t  
akar j a meg mu t at n i , h og y a pub l icum l umen b ő l  l ev ez et h et et l en  az  a „v al ó -
b an  i st en i  v i l á g ossá g ”, amel y a ki v á l asz t ot t ak „l é p t ei t  meg v i l á g í t j a” (ez  
u t ó b b i  u g yan i s az  el ev e el r en del é s mi n den  r ac i on al i t á st  meg el ő z ő , ab sz ol ú t  
                                         
9 V F I  17 0–17 1. o . 
10  L á sd  a m ű  c í m é t :  A  t e r m é s z e t r ő l  m ag á r ó l ,  av ag y  a d o l g o k b a h e l y e z e t t  e r ő r ő l …  
11 V F I  17 1–17 2 . o . 
12 O C 6 : 7 6 . 
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dö n t é sé b ő l  f akad), addi g  el l en f el e an n ak a meg g yő z ő dé sé n ek ad h an g ot , 
h og y u g yan az  az  É sz  sz ol g á l  e keg yel mi  ki v á l asz t á s al ap j á u l , amel y a 
t er mé sz et  r en dj é b en  minden emb er t  meg v i l á g osí t . Ez  a r ac i on á l i s t eol ó g i a 
el ső  é s l eg f on t osab b  p r emi ssz á j a. Jó l  kel l  l á t n i  az on b an , h og y Mal eb r an c h e 
n em a ki v á l asz t á sr ó l  sz ó l ó  ker esz t é n y t an í t á st  akar j a t ag adn i . H a az on b an  e 
t an í t á sn ak l é n yeg i  el eme az , ami t  ú g y n ev ez t ü n k, h og y az  ‘ á l t al á n ossal  
sz emb en i  el l en á l l á s’ , akkor  Mal eb r an c h e f i l oz ó f i á j a a kö v et kez ő  ké r dé sr e 
kel l , h og y v á l asz t  adj on : H og yan  v i sz on yu l  az  á l t al á n ossal  v al ó  sz emb en -
á l l á s az  eg yet emes r ac i on al i t á sh oz ? El ő á l l í t h at ó -e az  i n di v i du á l i s, az  itt é s 
most á l t al á n osí t h at at l an  eg yedi sé g e az  é sz  semper ub iq ue é r v é n yes el v ei b ő l ? 
Ar n au l d sz er i n t  i deá i n k saj á t  el mé n k mó dosu l á sai . Mal eb r an c h e el l en -
b en  – l á t t u k – ú g y v é l i , az  i deá k kö z ö sek v al amen n yi  sz el l em sz á má r a, mag á t  
Ist en t  i s b el eé r t v e. Í g y az u t á n  „az  i st en i  sz u b sz t an c i a sz eml é l et e r é v é n  
l á t h at om eg y r é sz é t  an n ak, ami t  Ist en  g on dol  …  D e ab b ó l  i s f el f edez h et ek 
b i z on yos dol g okat , ami t  Ist en  akar .”13 Ez  u t ó b b i  a l é n yeg es t é t el . Mal e-
b r an c h e sz er i n t  az é r t  r en del kez h et ü n k b i z on yos a priori i smer et ekkel  a 
v i l á g b an  v é g b emen ő  esemé n yek mi ké n t j é v el  kap c sol at b an , mer t  „Ist en  
c sel ekv é sé n ek sz ab á l ya, á t h á g h at at l an  t ö r v é n ye …  (u g yan az  – S c h .D .) az  
É sz , amel y en g em i s é r t el messé  t esz ”.14 Ez t  a sz ab á l yt  – az  i st en i  c sel ekv é st  
i r á n yí t ó  r ac i on al i t á st  – n ev ez i  Mal eb r an c h e R en dn ek. Az  er é n y n em má s, 
mi n t  e R en d sz er et et e. Az , aki  e R en dh ez  i g az odi k, „eg y ol yan  t ö r v é n yt  kö v et , 
amel yet  Ist en  meg má sí t h at at l an u l  sz er et .”15 Az  er é n yes é l et  t eh á t  Ist en  
akar at á n ak kö v et é se: „h ason l ó v á  v á l n i  Ist en h ez .”16 Ez en  a p on t on  az on b an  
kü l ö n ö s n eh é z sé g b e ü t kö z ü n k. H a – eml é kez z ü n k v i ssz a a t er mé sz et  
mal eb r an c h e-i  f el f og á sá r a – mi n daz , ami  meg t ö r t é n i k, kö z v et l en ü l  Ist en  
t et t e, az az  Ist en  akar at á t  t ü kr ö z i  (a dol g okb an  u g yan i s n i n c sen  au t on ó m 
h at ó er ő ), n os, ez  eset b en  n em mi n ő sü l -e er é n yes c sel ekedet n ek mi n den  
h edon i st a kal an d, mel yb en , ú g ymon d, a ’ t er mé sz et n ek’  (Ist en  akar at á n ak) 
en g edel meskedü n k? Mal eb r an c h e v á l asz a az  á l t al u n k v i z sg á l t  p r ob l é ma 
l é n yeg é h ez  v ez et . „Az  er é n y a sz ó  t ö ké l et es é r t el mé b en  n em má s, mi n t  az  az  
en g edel messé g , amel yet  a R en ddel  sz emb en  t an ú sí t u n k... Ö n mag u n k al á -
v et é se a t er mé sz et n ek …  ez  i n ká b b  sz ü ksé g sz er ű sé g , mi n t  er é n y.” 17 
                                         
13 R L  I I . 42 6 . o . 
14 U o . 
15 R L  I I . 42 9 . o . 
16 R L  I I . 43 0. o . 
17 R L  I I . 43 2 . o . 
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Mi  kü l ö n b sé g  l eh et  az on b an  a R en d é s az  Ist en  c sel ekv é seké n t  f el f og ot t  
T er mé sz et  kö z ö t t ? Mal eb r an c h e sz er i n t  „El l en á l l h at u n k Ist en  c sel ekv é sé n ek 
an é l kü l , h og y meg sz eg n é n k r en del kez é sei t  …  Ig az , h og y Ist en  c sak a R en det  
kö v et v e akar  b á r mi t , g yakr an  az on b an  v al ami  mó don  a R en ddel  el l en t é t e-
sen  c sel eksz i k.” H og yan  l eh et sé g es ez ? „mi dő n  mag a a R en d akar j a, h og y 
Ist en  á l t al á n os okké n t  …  eg yö n t et ű  é s kon st an s mó don  c sel ekedj en , a 
R en ddel  el l en t é t es h at á sokat  h oz  l é t r e.”18 Az  i st en i  t ö ké l et essé g  u g yan i s az t  
kö v et el i , h og y Ist en  n e r en dsz er t el en ü l , h an em, ami n t  az  eg y b ö l c s c sel ek-
v ő h ö z  i l l i k, kon st an s mó don  c sel ekedj en . Ist en  akar at a a v i l á g  f en n t ar t á sa 
sor á n  eg yet emes t ö r v é n yeket  kö v et . „H a Ist en  akar at á n ak eg yedi  akt u sai v al  
moz g at n á  a t est eket , b ű n  v ol n a ki men ekü l n i  eg y h á z b ó l , amel y ö ssz edő l n i  
ké sz ü l ”19 H a az on b an  eg y esemé n y t ö r v é n yek sz er i n t  j ö n  l é t r e, n em f el t é t l en ü l  
t ü kr ö z i  Ist en  kon kr é t , az  adot t  eset r e v on at koz ó  akar at á t . H a v i l l á m sú j t  eg y 
f á t , ez  a t er mé sz et t ö r v é n yek kö v et kez mé n ye, n em p edi g  Ist en  b ü n t et é se, 
mel yet  az  adot t  f á r a ki mé r . Jog g al  á l l h at u n k el l en  t eh á t  a t er mé sz et n ek. 
Jog u n k v an  sz ab á l yoz n i  a f ol yó kat , amel yek f u t á sa Ist en  á l t al á n os, t er mé sz et -
t ö r v é n yeken  ker esz t ü l  meg n yi l v á n u l ó  akar at á t , n em p edi g  eg yedi  v é g z é sé t  
t ü kr ö z i , s é p p í g y, kö t el essé g ü n k meder b e sz or í t an i  t er mé sz et es v á g yai n kat . 
Mal eb r an c h e a mag yar á z at  u g yan ez en  sé má j á t  al kal maz z a a keg yel em 
t er ü l et é n . „Ist en  n em az é r t  v á l asz t j a ki  i n ká b b  az  eg yi k, mi n t  a má si k emb er t  
az  ü dv ö ssé g r e (á l l í t j a Ar n au l d j an z en i st a t an ai v al  sz emb en  – S c h .D .), mer t  
é p p  c sak ú g y t et sz i k n eki ”20  A ki v á l asz t á s al ap j a ab b an  az  é ssz er ű  R en db en  
ker esen dő , amel y az  i st en i  c sel ekv é s al ap j a. Ez  a R en d p edi g  az t  kö v et el i , 
h og y Ist en  a keg yel em el osz t á sa sor á n  i s kon st an s mó don , á l t al á n os t ö r v é -
n yek al ap j á n  j á r j on  el . Ist en  á l t al á n ossá g b an  mi n den  eg yes f a v i r á g z á sá t  
akar j a. Mé g sem akadá l yoz z a meg , h og y ol ykor  eg yet -eg yet  v i l l á m sú j t son , 
h i sz en  ez t  c sak ú g y t eh et n é  meg , h a f el adn á  c sel ekv é sé n ek eg yö n t et ű  á l t al á n os-
sá g á t . U g yan í g y, Ist en  mi n den  emb er  ü dv ö ssé g é t  akar j a, mé g sem akadá l yoz -
z a meg  az ok ká r h oz at á t , aki k az  ü dv r en d á l t al á n os t ö r v é n yei  mi at t  n em 
kap t ak an n yi  keg yel met , amen n yi  b ű n ei ket  el l en sú l yoz t a v ol n a. Mal e-
b r an c h e a t er mé sz et i  v ag y a keg yel mi  v i l á g  an omá l i á i t  n em eg y mi n den  
é ssz er ű sé g et  meg el ő z ő  i st en i  ö n ké n y dö n t é sé r e, h an em Ist en  b el ső  t er mé -
sz et é n ek R en dj é r e, mi n t eg y az  esemé n yeket  i r á n yí t ó  f ü g g v é n ykal ku l u s 
v á r at l an  er edmé n yei r e v ez et i  v i ssz a. 
                                         
18 U o . 
19 U o . 
20  O C 8 –9 . 8 13 . o . 
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G on dol at ai n kat  a ker esz t é n y h ag yomá n y eg y l é n yeg i  el emé n ek, az  á l t al á -
n ossal  sz emb en  t an ú sí t ot t  el l en á l l á s f og al má n ak v i z sg á l at á v al  kez dt ü k. 
Ar n au l d sz er i n t  ez  az  el l en á l l á s meg el ő z  mi n den  eg yet emes r ac i on al i t á st , 
í g y eg ysz er smi n d a v i l á g  eg y eg ysé g es é sz r en dsz er b en  t ö r t é n ő  meg é r t é sé v el  
sz emb en  i s el l en á l l á st  ké p ez . T eol ó g i a é s f i l oz ó f i a – a kö z ö s p on t ok soka-
sá g á n ak dac á r a i s – i n t eg r á l h at at l an . Mal eb r an c h e ez z el  sz emb en  u g yan -
ez en  el l en á l l á st  a r ac i on al i t á s eg y saj á t os asp ekt u saké n t  é r t el mez i . Az t  a 
b ath osz t , amel y a ki n yi l at koz t at á s al ap j a, amel yb e n em t u du n k b el ep i l l an -
t an i , s amel y mé g i s a sz emé l yes sor s v é g ső  t i t kai t  r ej t i , az  é sz  b el ső  
mé l ysé g eké n t  r ö g z í t i . S z en t  P á l  – Mal eb r an c h e n em g yő z i  h an g sú l yoz n i  – 
n em az  i st en i  akar at  ki f ü r ké sz h et et l en  j el l eg é r ő l  b esz é l . „ O  al titudo 
div itiarum sapientiae et scientiae D ei! ” – „Ó , Ist en  b ö l csessé g é nek é s 
tudá sá nak ki mer í t h et et l en  mé l ysé g e! ” – mon dj a. 
Az  emb er i  er é n y n em au t on ó m. Az  er kö l c sf i l oz ó f i ai  di sku r z u s kö r e n em 
z á r ó dh at  mag á b a – eb b en  mi n dké t  sz er z ő  eg yet é r t . Mal eb r an c h e-sal  a 
f i l oz ó f i a ú j  p r og r amj a v esz i  kez det é t : Meg t al á l h at ó -e a kal ku l u s az  eg yet e-
messel  sz emb en á l l ó  eg yedi sé g h ez ? F i l oz ó f i ai  r ef l ex i ó  t á r g yá v á  l eh et -e t en n i  
az t  a kü l ö n ö st , amel y meg h al adj a az  é sz t ? A t ö r t é n el em r ac i on á l i s meg é r -
t é sé n ek el ső  l é p é se ez . 
